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EL I QJI AM EN I.
Persectum vere transcendensess, & assodio En-
tis uni ta_^
\]Ulgu6 M&taphyscorumTranscendentia numerat
* sex : Ens, res, aliquid, unum,verumdonum,quo-
rum cenjuipersedlu non annumeratsedexcludit. Idcj}
ex hocfundamento, quoniamhoc attributum videtur
aequipollentiam cum ipjo snte alere, synony-
mice deeopraedicari, nonsecm ac res aliquid tam
nomen quam ipsam sntitatemincludunt' spuamsen-
tentiarn sovet (spropugnat svaretz,Dijp.io. setl. /.
n.n. huncin modum, quia non potcst Ens
concipi line persedctone essentiali, unde condu-
ditEntitatem&perfectionem non disserre niEE-
tymologice; /'erum boaeratio nonprobat id,quodin-
tendit, nam hoc (altemdicti, quod interperse&ionem
sntitatem nan jitreale aliquod dijcrimen,quod etid
ab ahjs conceditur cum eodem jureetiam reliqua omnia
attributa sutus (intpraedita. Utergoperficio snti esi
annexa,ita etiamsiliae asse&iones ipstjunt agglutinatae,.
Ubi tama- h c notandum, quodlicet sns inje (sabje-
cteconsideratum involvat etiamsua attributa, tamen
non apprehenduntur dijtin&o concipiendi modo, eo i-




tenectus concipiens ejjentiam, concipit quidem rem
persestam,verum tamen conceptus isle respestupleni-
tudini* illius, quxjuhtermino esientU continetur, non
eBdisiinHus eoipso momento quo esjentia considera-
tur. Ceterum ratio iila in requipollentia fundata ,btc
diluenda venit, ne ejuspondere onerati perscstu
e tranjcenjtium c<ttu extrudere cogamur. Itaqjcien-
dum i. 'secundum illam,persilum ad transeenden-
tium claslem pojse reserri,jiquidem ea,quet vulgato isio
numero includunturaequipollentiam dicuntad Ens, (p)
tamen transcendentia audiunt. 2. suppositionem illam
qu 7 supponitur Ens (pjperjestum sjnenymiam habere
salam (si erroneam ejse. NamperscsUm addit Enti
negationem difflua i. e. perfectio nihil aliud est
quam edentia carens desecta eorum, quae ad eam
requiruntur. Unde apparet illudejse assestionem En -
Us mnsicus ac unum,quodetiam Enti negationem,sed
divisionis communicat. sedhktandem dispiciendd
esi,quid tranjcendentis nomine infirmetur ? Ero cuju ir
explicatione tenendum esi, quodTranscendens dicatur
duplhiter i+ Ratione nobilioris & perfectioris Entitatis,
quomodo Deus dicitur Transcendens. Nam sublimi-
tate sua non solum genus generalissimum in scala piae-
dicamentali, i'ed ipsum quoq; Ens iupergreditur tanqua
Ens Entium &r principium principiorum ut loquitur A-
thanasius in Orat, contra Gregales sabellij E -2+ Ratione
praedicamentorum,quae singula communitate Entita-
tis &praedicationis transilit,itaut desingulispraedicari
pouu. mq;ucimpra;iciniaiuui ummur. Haedui ait-
qnidjit transcendesrequiritur i. Ut transcendat Ca-
tegoriarum disflo 2. iit habeatcommunem naturam
secundum quam desingulisprxdketur. Hisce perspe-
Eh s claretperfectum vere Transcendens esso h.e. ita es-so a sj'eidum ut nonsit infra ordinempraedicamentorum
dejectum,sedper communitatempraedicationis supra
eum sele extollat. Tantum deprimo membro. sequi*
tursecundum, cujus veritas inclarescit ex reciproca-
tione Entis (spersedi. Nam benepossum dicere : o-
mnepersida eH Ens (s vice verja omne Ens eHper-
sidum+ Priorpropositioprobatur, quiapersidum in-
trinsecam (s ejjentialern essentix constUutionem in-
cludit (s unitive in Ente latitat .. Ergo diversjtatem'
realem ab Ente , non habet.. Hinc dicunt: Metaphy-
sici hanc propositionem>ornne perfectum essEns,
nihil aliud importare, quamomne Ens indesedti-
bile esso Ens/Ar am'perfectum eH illud, quod insimat
carentium eorum ■> qux ad internam rei integritatem\
constituendam (pedant. £ns vero definitur quodha-'







ad ipsum esse intrinjece requiruntur- Hinc omne
Ens esso perfectum dicunt nihil aliud esse, quam
©nane habens essentiam, non carere ijs, quae ver-
gunt ad esTentiam. dsuod tamen intellegendum eH
ac. persedione tranjcendentali > qux etiam ejsentialis
tc*• u wi///, s*.*' sili.>9
duplici medo sntianuncupari imperfecta, r. Acci-
dentJi'er. Nempe quando aliquid patitur jactu-
ra m integritatis vel ornamenti vel aitioris vel in-
tensioris llatus, quali desedlu laborat equus auri-
bus, oculis,pedibus alijsq; partibus minus princL
palibus desiitutus& truncatus, adhuc tamen eid
equus, & in eodem praedicamento, in quo suit an-
tequam ejusmodi truncatio ei accidit. Ergo caren-
tia partium minusprincipalium non impedit, quo mi-
tius equus de persc&ione transcendentaliparticipare
queat. 2. Comparate Ratione nobilioris & igno-
bilioris Entitatis, quo sensu materia dicirur im-
perfecta, quia non eit tantae nobilitatis & prte-
Idantiae, quantae Forma coquae eandem informat
uVea hic imperseUionis modus aliquidtranslendenta-
Vperse&ionideflorarepotesi3 cumula (it absoluta , ut
prius inculcatum
11. sangvismenslruusnon est vkiosus.
isllrca bisili proposltionis evolutionem duo notanda
occurrunt. Unum in subjefflosle. cur dicatur men-
simus alterum in praedicato nempe an vitiorum labe
slt conspurcatmjangvisiUe. Deprioriprius
ejuss ratio in(innanda. Dicitur vero mensl, uus , quia
slngulis menslbus , certis tamen (sl defluitis tempo-
rum jpatijs a corporibus humanis excernitur, tibi
0.
%
non levis exsurgit dubitatio, cur hicfluxui slata oVet-
vet tempora, cum alij humores excrementitjj scrco-
mnes cettidie sine ullo respe&u ad temporum discrimi-
na, ecorporibus exiliant. Itassciendum esi hujus rei
duas dari causas, euarum una 0remota esi humorum
sila domina luna,ad cujus incrementum vel decremen-
tum affluit 0 defluit humorucopia incorporibus ani-
matus. Propinqua verb 0 altera esi individui cujuss
natura , prout enim variant natura, ita 0variat ex-
cretionus modusseu ratior quadam enimseminae nunc
fraptus, nuncra nm,nunc magis,nunc mimus hacclade
insestantur. A . i necposleriorpars sua caret dissiculta-
teEquidem prisci Naturaescrutatores multus (comma-
tum aggeribus in huncsangvinem debacchantur prae-
tendentes multa 0 mira di&u. Inter quae praecipua
sunt illa, quae Plinius Lib.7. Hisi. A/ds.C.ip recenset ;
Ubi dicit nihil facile reperiri mulierum profluvio magis monstrisicum, Nam
acescunt superventu musta, sterilescunt tacts fruges moriuntur insita , exu-
runtur hortorum germinaj & fructus arborum quibus insidere ; decidunt;
speculorum fulgor adspectu ipsi» h .betatur) acies serri praestringirur ; eborisqj'
nitor : alvei apum emoriuntur : aes etiam ac serrum rubigo protinus corripit,
cdorq; dirus aera ; &in rabiem aguntur gustato eo canes) atq; insanabili ve-
neno morsus insicitur, Et quae sunt alia eiusdem sarinae, ypj Ullae 0
mniaresponderipotesiper distin&ionem, qua dtssin-
gvitur inter (ubjesta pura seu sana, 0 impura seu
morbosa. Illa,suppeditantpurum 0 illibatumsan-
gvinem•>proinde nulli nocumento esjep»tesl. shtarn-
vi* interdum contingat etiam illumsangvinem nonni-
MIossicere, tam en cogitandum illud nonperse ,scdper
accidensfesi vid. quatenus is maculam sili asfixam*
diuturna detentione , intra latebrae uteri delitejcens >
aequi(ivit. Impura vero (si morbosa(angvinemprae-
bent multus modus turpatum. • Itacs judicium seren-
dum etU dere abps, quo illam dpriori intrinsece (si
eslentialiter conssitmnt*. non vero abijs, quoeandem 5
poseriori (si accidentaliter insecpuuntur eidem£per
accidens insunt. sshiod autem in [e &sua natura
sangvis ille nonsit nocivius, effloreseit vel hinc, quia
habent identitatemprincipiorum reliquius sangvis (si
is ie. Eundem chylum cx quo generatur utercs, idem
quocp epar? ubiceu in officinaelaboratur, undeper ve-
nas in totum corpus dissunditur. 8x ijsdem igitur cau-
sis idemprostuit esserus. Deinde colligitur ejuspro-
slantia ex bonitate,quam exerit insotu nutriendo,is e~
nim in utero latitant nullum aliudalimentum depeseit»
Jedhuc sangvinernper venam umbilicalem sili attra-
hit, cujus beneficioperscitur (si nutritur . Demum e-
vincitur ejus bonitas exinde, quoniam sangvis men-
struus admammas recurrens, lalstis naturam induit.
%
III. Mortua matres vivos nonpoliunt parere
infantes.
p Tstuia illa cui soetus inclusus esl validisimis repa-
Egulis sulcitur (si (lipatur. Anteriore enimparte
dicitur osihuspubis cingi, poseriore ossi sacro (si coc-
ejeie damisutrinqs osiibus ilium obvallari. Nodos hos
artiisimi unitos (s complicatos infantulus ille tener-
rimus vixdijsolveret, nis mater ei Juam operam lo-
caret. Paritus enim tempore ingruentesoeta ejuo er-
gasulosoetum magno conamine ejiceresatagit , quode-
rumpit in spirituucontraPiionem, diaphragmatisde-
prestionem (j abdominiscompressionem. Hac (s a-
liapluramulier denatapraesare nequit, veritati enim
litat illud. Non Entis nullae sunt nul-
lae operationes. At mulier mortua, esl non £ns.
Cum non jttamiPiaprincipio illo radicali, unde omnes
operationesprimario promanant (s in lucem prode*
mt. Proinde contrariasententia propugnatores, va-
na bisariarum cognitione inesatthaUucinantur,alle-
gantesbisori as nonnullas, anibusjuam opinionem ro-
borare conantur. sciendum tamen mulierculas
quaedam ita esle afflCtasyut interdii symptomate
correptae pro mortuis ssnt habitae vquia nullas o-
perationeslenlibuscorispicuas eduno. Interim
occulta quadamratione interna caloris tranlpira-
tio in corde & arterijs lelemovesi,cu)us ope ad vi-
tam quali revocantur. Aliasenim a privatione
totali ad habitumregresius non daretur naturali-
ter.
IV. Utero; parens ad generationem concurrit
aCtive.
I jT<'alibiessatum illud, ex insusscienti nihilsit, veri-
sateJha non eFi [poliat um , ita etiam huc accitum ea.
dem desrraudari nequit. Pater autem[olus, non caepe-
rante matre-,procreationem non absolvit €. matri non
denegandaJuavis.Nam causr soci& non suntsegregan-
deesedconjungenda. Praetereafacultas generatrix ar-
guitma rem acsrxminam ejusdem esso conditionis (pj
natura; cumprovida mater totamjpeciem ejuspartu
cipem secerit quod etiam affrrendumcs} depotentia al-
trice Psr auBrice. Ut autem has potentiae ;n saeni i-
na activa sunt, ita& generatrix. Proinde slemina
in generatione non habet se mere passive,uc saltd
communis sert opinio* asalsoprincipio deseen-
dens quod soeminis vasa seminis procreationi di-
cata adimit. si enim Anatomicos adeamus eo-
rumq; accuratae exsedHoni sidem adhibeamus*
percipimus saeminas non eise orbatas venis &ar-
/eriis sangvini serendo dellinatis, & ad tesiiculos
constitutis,ubi in seminalem abit naturam san-
gvis. Nec obstat duplicem dari excretionem,
cum siat diverso temporejdiverso quoquesin.e*nl-
hil igiturabsurdi insert.
V. Dantur formas partiales quas partem inte-
grantemconilituunt, certarumq; opera-
tionum caldae existunt.
C[[pedes corporis animati (pjpraecipuepiant as, hu.
V&g(pj homines oculriperlujiremm nojrrismanise-
saseseprodunt indicia,diverptatem dformapeculiari
promonentem arguentia, opia varijsproprietatibus &
operationibusperjpicua redditur. Alia enim, ut de
genereplantarumpmprimis loquamur,consicitur in
ramis alia in caudice,alia insolijs,alia infrondibus,alia,
insurculis, alia insbrisae. Degenerebrutam idem
dicendumaliam enim habentformampartespmilates
ut: sangvis., ossa,cartilagines,vendoarterU,nervi,pin*
gvedo, cutis. Aliam disimi!ares utpedes > caj ut cor,
cerebrum, heparpomachus,(jj c. sicingenereavium
alia esi forma inros rogalia inpennis (p alis, (sc. sk
jvides aIram habent in hranchps aliam inpinnis alia m
sipuamis,($c. De hominibus idem quocp venit judicati*
dum quorumaliquassaitempartes integrantes hic re~
censercplacet. Aliam habet nasus,aliam dentes,aliam
mentum, altam ventriculus, aliam thorax, aliam me-
senteria, aliam crura, aliam manus, ssjc. Hincsio ar-
gumentamur , Ubi dantur partas diversae ratienis
ibi danturformae partiales; sed in corporibus he-
terogeneis dantur partes diversae rationis £. Ma-_
jorprobatur quia diverptas ilia partium, aut prove-
nit dformis aut ah accidentibus, sednon ab his quiasiid
procederet etiam aurum cujus una pars.eH dealbata;
altera denigrata esset corpus heterogeneum> quodd ve-
ritatis casiimonia abhorret,esi enim homogeneum. £.
go A illis. Nectit quod dicant formalem illam
—i
lationemvariaram partium, a forma totali pro-
Yenire siquidem illa non habet form ae respedtum
ad partium. diversitatem v. g. in animalibus esso
cranii, esso palati» essis oculi, &c. ssiuodhinc elu-
cesiit, quianihilpotesialicui formalem rationem com-
municare, nisia&u ipso talesit. jsiuodvicisitmproba-
tur ; nam sianima talia essopartialia insia formalita-
te involveret, utis omnia illa esie de omnibus (sisin-
gulispartibuspraedicarentur, (sisic quaelibetparssimi
edet capniae dium,venter,pedes, (sic. quoniam eadem
in omnibus (si'singulispartibus.-
VI.. Lux nonteO: color.
s* Licem dcolore plane disiin&am ejje probatfinitus
evidentia , d di&amen redae rationis evincit.
sensius nunquam apprehendit hasie qualitates ceu una
(si eandemremsiedtanquamres disinflas semper eas
cognoscit, cumsini distin&a ohje&a, disiin&am quoas
de[e (pargant (pedem necesi esi,juxta quam rensm de
de rei certitudine vel in.ceriitudine judicium sert
silum. Praeterea etiam hoc pro dissera tia illarum
militat, quodlux ibisui usurampraebeat, ubi nullus ap-
paret color. In tenebris enim consiituti lucem anim-
advertimus, colorem non item. Ratio ipja diversi-
tatem harum qualitatum tdm ratione essintiee quam
asse&iomtm indigitat. ‘A luce illuminatio exilii,
a.colorenon item. Illasiubje&um lucidum.
/color coloralum. E tsi 7 ubarella lucem ’nihil aliud
quam colorem esso contendat ex hoc fundamen-
to, quoniam videtur tanquam albedo quaedam
tamen conatus ejus sinem non sbrtitur optatum.
Inde enim non magis potesl deduci hrec' consc-
quentialuxest color, quam ex hac enunciatione:
calor tactu percipitur, nequit inserri ergo esit fri-
gus. Ut enim plures siant qualitates tasiUies, ita
etiam non una esit qualitas vilibilis. Cum vero in
luce apparetalbedo quadam,tum[ciendum eH illa non
indicare esiemiae identitatem,sidpotius[milit'udinem^
simile autemmonesl idem
VII* Aer non ell Elementum humid.stimum
& calidunw
'jl Ffirmattvamsententiam tuentes Jpeciem verita-■^ktis mutuatisunt, non ab ipsa irrigatione,Jeda rece-
pta illa humiditatis definitione qua definitur quod
sinalitaspatibilus ,suotermino dissiculter, alienofacilejecontinens. Hinc dicunt aerem esso Elementum mo-
derate calidum (s humidtsimum (sc. defini-
tio non explicat ejjentiam aerisper propria attributa
esssntialiter eum consituentia,nonenim hume&atper
Je (ssua natura, sedper accidens, quatenus in eo sa-
bulantur aqueae atomi, utsimi corpora humida, qu& to-
tumpermeant aerem cumep madidum reddunt ■, unde
humor in terram aliacp corpora desuit.t idem eso ju~
V*
dictum decalido. Nam posstis proprtjs ponuntur
resipsie impossibileenim est separari propria sai-
va manente subjedH esseritia. Calesiat ergo aer
beneficio atomorum ignearum in aere volitantium.
Haec itaJe habereprobat veritatis meridies experien-
tia. Nampro varietate temporum> variat aeris
temperies, alijs enim qualitatibus assicitur tempore re-
frivo ubi Jkpiuscidesiccitas pr&dominatur: alijs hj-
berno tempore ubipraecipuefrigiditaspalmam obtinet.
Hinc ergo evincitur aerem sua natura,non eslehumidisi
simum & calidum, cum eiusirnodi proprietatibus non
raro denudetur, quod non sieret si proprietates genui-
n£ essient. Quia illisablatis non poslet aer amplius in
suo vigore durare, sied una cum illisin savillas redigere-
tur,atq, sic interireu>.
VIII. Caliditas ssccitasnon sunt
formae Elementorum.
\JLllgus quidemPhy sicorum qualitates hafreeprosor-■ mis Elementorum venditat7 eo quod,ijs demptis de-mantur quocp Elementa quodfieri nonposiset nijt eorum
essientprincipiaconstit utiva. sed vana esi opinio lu-
bricofundamento innitens > si'quidem deproprtjs essien-
tiam consequentihus illud idem dici potesi, ut illorum
carentia (si ablatio inserat ejsrntU desiruEUenem (si
annibilationem. Praetereapro Juaslententiafrabihen-
ia adserunt argumentum desumptum ex operationum
evidentia. Undesiicargutanturt Cujus operatio-
£
nes sini' rmvme conmicucc, illud di forma rei;
sedqualitatum Elementarium operationes tales
sunt 8. AH Major in hoc syllogismo vadllatpquia qua-
litates etiam virtute . gendi amiciri sunt sformss ceu
inflrumentasisam oj: eram non denegant,seci illis tam-
quam causisprincip„ hlus inserviunt. Tandem eli-
ciunt robur ex eo quod hae qualitates inDefinitio-
mb. Elementorum locum disserentiae obtineant.
sednetss illudaliquidpondo A habet. IU enim in defini
tionibits aliarumrerum, puars essentia nos dpriorila-
tet> cogishur eandem dpojierion lescribere iita ffl hic
obformarum ignorantiam neresimi -esiut qualitates in
locumsormarum jubstituamut. Hisceslc praefloratus
conjequens esi yut theorematis veritatem statumine-
mm bae ratione: omnis forma apriori compositum
constituens debet esse substantia, at qualitates
non sunt substantiae 8, MajorJua luce radiat. Mi-
non probatur; quiaHL& incurrunt insensumper se,quod
de Jubstantia asfirmarinequit}illa enim ut conslat nun-
quamcaditsub sensumper sle. Hinc sic argumenta-
mnrquicquid sensu percipitur illudnon est corporis na-
turalis forma; sed qualitates sensbpercipiuntur, s.Major
epici ii daret. Minorfacile probatur , quia qualitates tacium
vion efugiuntysed ejusperceptionisesesjlunt>
IX. Calornon definiturredde per congregatio-
nem homogeneorum & segregationem
heterog-eneorum.'
■pRijci FhilosophidFCaturalisFroscsibrescalor it ejpn~-
* tiam explicaturi talem tradunt definitionem: Calor
eB qualitas adliva congregans homogenea (sisigre-
gans heterogenea. Umper homogeneanon duntaxat
ea, qtmJunt ejusdem naturae (si Jpeciei ut junt apia,
jangvis(si caro (sic. sed etiam ea, quae juntsimilis
complexionis (si in unam masiam coagulari po siunt,
inteliigenda cenjent. Tametji inter illa non leve tam
quoadejsentiam quam quoadnomen, diserimen vigeat.
Cum vero regulae ita sint formandae,ut rebus ac>
commodari possint, altiusdisquirendum /"an ta-
lis definitio in natura sundetur; &an homoge-
neorum natura rite ab iliis declaretur,. Dejh.i-
tionem quodconcernit,deprehendimus illam i.non esic
de omni, quiasisumatur lebes aequi velalio liquore re~
pictus,(si igqpiimponatur, homogeneao congregat
jeddijgregat ipsam aquam vel liquoran alium,primum
in vaporespostin atomosrcsolvendo.Unde liquet ca-
loris naturam non esle sitam in homogeneorum con-
gregatione,& sieterogeneorum segregatione. Etii ita
cslet, utiq pro caloris majori vel minori incremento,
major vel minor sequeretur partium congregatio vel
segregatio. Ut enim res incrementum capit, ita etiam
operationes ejusratione istius incre nenti, notabiliores
redduntur. 2. Necperje, nampropriae (si genuinae
aFUones (eu proprietates removentur, (si impropria
j(euspuria in locumsiussiciuntur. Proprietates vero
•»
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sonte cahsoc ere,attenuare,soclvere, digerere (so cerne-
re. Hinc cibus stcmacho concreditus calesadlio-
nem, attenuatione,solutionc, digestionem|& co-
dlionempeisint.scit.sic carnes, poma, ligna,pila
aliaq; perplurin a igni expolita idem experiun-
tur. 5. Aec reciprocam. solus enim calor homo-
genea non congregat, sed et id omnes aliares unionem
sui amantes, dhjunBionem aversontes idempraesare,
videntur. Vg. Flumina quae horrido gelurigent,
quicquid alieni divortium minitantis in ea conji-
ciatur non multo post suffio molimine e gutture
suo adripas cruciari sata gunt.ilndesotis essoreseit
ejusmodi ahlienessooli calori acceptas reserri non pojje.
i%ra exempla idem conformantia, huc convasore su-
pervacaneum ducimus, cum raptussomilium (sosuga
disiimihum totumpei agret orbem. Quanquam dissiten-
dum non sit per calefactionem,attenuationem 4c solutionem iimilia , bomo-
genea 5c eiusdem natutse pasiim eolligi & congregari ; sicut dissmilia atq;
heterogenea dislblvuntur & segregantur. Tantum de Definitione. sequi-
tur homogeneorum natura evolvenda vid. an illa rite' a prisei seculi Philoso-
phis explicetur ? Pro cuius resolutione dicimus illos magnam gignere consu-
sionem, siquidem secundum eorum mentem heterogenea sierent homoge*ea,
quod duplici exemplo probamus. 1. Elementa qu* milii constitutionem in-
grediuntur,in unam conslantur maslans,proinde sierent homogenea 2. Ipsa
etiam Metalla,per liquefactionem in unammolem eoalita essera: homogenea,
qua; cura a vero homogeneorum genio multum degenerent, non immerito
ab illis divertium facimus.
X. .Frigoris ratioformalis non considit in con-
gregatione homogeneorum & heteroge-
neorum_,.
nua inviainterpretes Arisootelis sommo nisu ve-
*Mntur multa diverticula) mo posiini communem fri-
gor definitionemsartam tesiam conservare, tamen
illis omnibus tanquamsigmenti*reje&i*,theseos veri-
tatemstabiliendam susicipimu*. Negenuinas (si ve-
ra*,[rigori* asiiones excludere , (si alienas insarcire
videamur,guodfaciunt Aristoteli* afficio. in trita iria
definitione* Dicimus ergo Frigus talia effecta semper
non praedare qualia ipsi vulgo Folent. Quod
insaexperientia confirmat. Flumina enim quaeinsito
gaudent frigore, sordium plaustra sibi immislVnon re-
tinent, sed e ssiogremiodimitrunt,& adripas deducunt,
i mo interdum extra eas ad supersiciem terrae elevanto.
Porro tempore brumali, ubi aer intensbfrigore horret,
lolium, siligo, cuminunrucannabum & alia infinita non
conjunguntur nec congeruntur in unum, quamvis etia
eodem horreo includantur. Ari proprieefrigori* a-
stdionessitnt; frigesacere, adsingere (si obsiruere,
qua* exerit tempore hyemali ,uhi corpora cptorundam
frigesiunt, adsiringuntur (si densiantur adeo ut ma-
gnum inde damnumsentiant. In corpora etiam ho-
minum miri* modi* debacchatur, amarulentiamsuam
eis insundendo (si vulnera insanabtlia instigendo. Un-
de varsi morbi,cruciatu* (sipartium mutilatioproma-.
nant. Hisioria* habemu*perplurimas frigori* se vitia,
decantantes, e quarticorona tina excerpere libet', quae
dRenodato in Uteros relata eri , cujus tenor ita habet:
Anno salutis KJog.msnsibus Januario& Februario,dum ha-c conderen),Heb-
domadas sex integras adeii sarvit hyemis, rigiditas, ur vasa co.-*frii>eret nan
raeda figulata, vitrea,stannea,sed.cuprea etiam crasuilimit, quiiwtaQ ua cor.T
sT‘tWt Afrutmr pa;;" 1.
cio;-m contrclochrt» nec :ii cclli? vinrsiis a glacie tutmsirar. .Vitescentc mJ
’fri*’or'= 'rvicd ■amshuttna; imus is 'extra horrido gelu incanelcebant,-,V ’ rv: ,..-!rrom»:n& «»'• i -'n ipirtlbitmro toto iliotcmpcse arastaban-iMilul - ,ul i'" ., 1 y * 1 . , s . / ' • ° /
ttir, quibusqua plurimi peritam. HndeJatis UOUnde VinotCjCtt
s/ i?u6 non esso meram privationem, quemadmodum
Cardanus altas vir daclursjomniasse dicitur, sedpositi-
vum Em d causa etiampostiva dependens, prout o-
perationes ejus cuivis etiam lippis (si tonsioribm notae
evincunt. Hinc ita argumentamur. Nullum Ens
posstivum pro causa privationem habet. Frigus
ellEns politivum E. Majorclaret; quia non Ens
neseir producere posstivum quid. Minor e di-
clis patet. Ghuocirca salja eH opinio illa quamsovet
Zabarella vir alih oculatsimus,jlatueriffrigoris cau-
jamcjseprivationem pelktdm RcjpeBiva ejm conjt-
derationc, quae hk loci impropria eH. Non enim quae-
ritur quidcomparatesedquidahjolut e (s inJesit.
XI.
*
Humiditas non est qualitas patibilis, suo
termino dissiculter alieno facile seconti-
nens.
F/Ures Conmbricensespro definitionisisiius proba-btlitateimb veritate roboranda montnt , non idem
per idem,jed objeurum per manisesum desniendum
cjje, piasgenuina humiditatis atliones utsimi: hume-
siletiare, emollire (s corporastuida reddere essent hu~
miditatis sjnonyma (s deea synonjmicepradicaren-
tUr. AB longe aliterse res habet,sintimm tumidi-
tatisnatura inpiciatur. Causa enim ss esserum
cptipollentiam non habent, cum reuhter jnter se disse-
rant. At humilitas est causa, unde ejusmodi opera-
tiones pullulant £rgb identitas htc nullam meretur
sedem. Proinde hu niditatem definiens per enume-
ratas istas actionesidemper idem non definit. JVec
obscuritatis nube obducitur definitio si per ejusmodi
proprietates definiatur,stpsidem nulli humetlatio, e-
mollitio, (sio. negotiumsacesini, sedsatimprimo in-
tuitu cuivis patesiunt. Hinc sequitur definitionem hu-
rmditatis quae ita habet; est qualitas secundum quam E-
lementunaalia corporahume slat,emollit stuida red-
dit, perspicuitatis flore esle ornatam. Ast.definitio illa
Aristotelis vitio laborat, qnia impropriam humiditact
assuit affectionem, quae est luo termino dissiculter, alie-
nofacileeontineru Nam terminis circumscribi non
qualitati sed quantitati h. e. nonhumiditatised humido
adseribenduen est. Et cum corpora nonnulla a Tuis ter-
minis non facile recedunt, nonnullafacilime eos relin-
quunt, rusti sciendum est hoc provenire a subtilitate, &
nonabhuniidttate. Cujus rei exemplum habemus in
igne, qui de humiditate non participat, disiciUme tamc
intra (uos limites manet, alienos verofacile servat.Itaq;
ex iis quae alijs competunt, non est.definienda.liumi-
ditasA.
XII. Magnes contusus vim attra&ricem non
exuite?.
Apis ille Herculeus aliis Magnes dictus valde ih-
claruit j Hirtus tamen ejus abstrusa . reconditi.
multorum intenta exercuit > sy non solum in Cut aelini- ■
rationem rapuit■, sedetiam ad mquijitionem accuratio-
rem eadem inliigavit.. An vero omnessidendi defl-
derioslagrantes ex rectio veritatem attigerint , non le-
ve emergit dubium. Nam Jicut natura inflo latisun-
dio thesauros habet multos (ss reconditos, piarum ad-
miratione nospotius retardare, quampromo ver e sata-
git.. sic (si'in Magnete mirisici latitantrecejsim■> in
quos acies nostrapenetrare nequit, multo minus cogni-
tione imbuta inde resllire. Nam tale quia in eo a. na-
turaconcesjum, delitestit, ut humana mens vix con-
jequiposhtasserente Boetio de Boot. Est vero duabus sacul-
tatibus nobilitatus quarum beneficio su as proprietates quodammodo nobis
patefacit. Una absolvitur converiione ad polos murrcii 5 altera tractione ser-
ri indigitatur, De sila hac vice non sumus solllcitt ? sed alteram tantum hic
dispicere libet. De cuius natura varii varie dilcepunt,& prateipue in eo car-
dinem volvunt) qua ratione tractio illa siat ? & an ipulverisatus eandem tra-
ctricem virtutem retineat ? Alidis aliis ambagibus? illam sententiam accepta-
mus? qua statuitur tractionis istius catisa eslejmutuus rerum consensus ? qui ut
in aliis rebus naturalibus viget? ita & hic vigorem non amittit; Est enim Ma-
gnes serri spiritibus impraignatus? unde tractio ista affinitate spirituum elicita
resultat. simile enim ad simile quantum potest sertur ?ut inquit sennertus.
Hinc uterq;inter se familiarijtem ex ,:ercet. Magnetis sese alseciat serro 5 ser-/-ta.
ri spiritus suseipit hoc effluvium > atq; sia potentia: illius particeps evadit ?. si.
mul etiam Magneticus efficitur. An vero in pulverem redactus eandem vir-
tutem obtineat non sine eausa dubitatur? cum non desint Viri gravissimi ? qui
id negare ausi sunt ranae relictis cotumrauon'bns in disputationis conflictum,
asfirmanti sententias patrocinari n*n dubitamus. sit itaq Ratio 1.
Virtus illa tracliva eri tota in toto (si tota in jtfigulus
partibus tesle Caheo lih. z:p. wq. Itaq in ndnutistimas
partes resolutus Magnes, virtute ilia, non destituitur.
Nam Magnes non esi corpus heterogeneum >.d quosi
V
i*"" . t’ • ' r* , • v 7 ,pars auseratur, mn . au 7:1.1 orbatur;t r t r , fratim
scd bomoTeneum > cujm etiam pars minima cjnodem
cum ctim totocenditioMis £si virtui ia esi. va-
riis exemples e Natura Mjrothecia petitis declarari
psiprobari potesi. AsTumatur exigua aqute por-
tio & actutum deprehenditur in ea vis [rigesa-
ciendi, sic Naphta in minima Quantitatesum-
pta ignem ad sic trahit & amicissinae cum eo con-
spirat. sic piperis granulum calefaciendi vim
obtinetaliaq; infinita quae brevitati Audentes o-
mi (simus. 2. Ut alia mineraliasalina (si sulphurea
nonfacile deperdunt viressuas, ita nec Magnes tritu-
ratione vim illam exuit, cum sit naturae mineralis si.
xansi obtineat naturam. 3. stilla quae ex Vegetabili-
um (si animalium clajsi simi triturando vim illam
Magneticam non amittunt , utitp Magnespulverisa-
tus viriumjacluram nonpatitur. sed verum prius
s.pofierius. Connexio probatur, quia fixiorisest
indolis Magnes. Illa vero volatiliorem habent
Antecedens probatur,quia praxis
Medicorum testatur caput Hirundinis contusum
ac meile temperatum, omnia membris infixa e-
vocare: Et colchica herba & radix triturata,si
vulneri admoveatur, quicquid in co delitescit, e-
ruere dicitur. Porro Rogerius dicit multiplici ex-
perimento comprobatum esle; quodradix arun-
-
/dinis contusa cum meile & admota sine do?orc
injedta extrahat. 4. st Magnes in minori molesa-
tis magnum serri pondus traherspoteH , uticp idpro-
slat in majori copia. sed verumprius £. poserius.
Minorprobatur, quia cernimius acum Hispanicam
trabi (si elevari a minutisima illa particula■> qua asi
fristus Magnetis beatserrum , qua tamen parte Ma-
gnetis inpulverem rcda&ipartes longe majores junt.
Itacssiidinesi quodminuo esi, erit (si illud-, quod ma-
gus edi. j. st ultimo comprobatur experimento Me-
dicorum. Fili enim consiciunt smplasira Magnetica,
quorumbeneficio infinitus morhisicos (si quicquid cor--
paribus praeter naturam inhxrejcit extrahunt. E-
xemplum hujus rei sat evidens habemus in Rusti-
co illo Prussiaco., qui praeter intentionem cultrum
deglutivit. ®>uo(asflo Medicum Regiomontanum
adivit ad consilium impetrandum ■> quo posiit facilius
ab infortunio illo liberari. HicRmplastrum Magne-
ticum eb loci imposuit-,uhi dolor bosipitabatur,(sisiatim
tuberculum quoddam exortum esi, metuo etiam qui-
dam cultelli tum versius illam partem ah agro perce-
ptum esi, (sipostea artsidose ex ejus ventriculo exscisi
sius, atsistcJanitatipristina resiitutus esi. In cura
etiam Herniosorum eximia Magnetispulverijkti vis
consicitur ut tesiatur Farreus lib. y.Chirurg. Ubi re-
sert Chirurgum quendam ita Hernias puerorum
curasTe quodMagnetem in tenuisTmum pdllinem
redegerit, & in polenta eundem exhibuerit. Inde
vero inguen, ubi praecipitabatur intestinum, in-
unxerit&subtili serri limatura adsperserit, parte
sascia & subligaculo, ut decet conslridH, sicq;
curatio absolvebatur. Asi haec omnia Magnetis
siulverisati vim attraUricem desir&dicant.
XIII. Republicae futurae suisTent in slatu in-
nocentiae.
V%Ro hujusconfirmatione sequentes rationes militare
po siunt. i. Consiat ex sacro codice , quod ante La~psum Protoplasiorum dux aliquisfamiliaefuturussiuisi-
sit ( etiamsipallium justitia originalia , opto Deus eos
amicivit non exuisient) cui ianquam principi dome-
siici omnes sasices jubmisissint eumtp cordicitus prout
inseriorissortis homines decet honora sient. Quor-sum enim inquit Reckermannus, familia; ordi-
nem, consbtuto capite marito., sanxisset Deus ho-
minibus in statu innocentiae degentibus, nisi ut
Republicae alicujus, cujus primordia familias
essient futurae, fundamenta jaceret. £H itacp hoc
luculentum indicium Reipublica futura , ubi enim im-
ikesperantesssunt ihi Re [publica vireseit, siquidem
ex illispotisiimum constituitur. 2. Colligiturproposi-
tionis veritas ex dominatu illo , qui inter Angelicam
turbam viget. Ut enim illa Regiminisformam obti-
esiJiesT
net, ita (j homines In satu illo adminislrandiratio-
nem habuisaeni. Inter Angelos vero imperium vige-
re probat sacr,apagina ,ubt alij juperioris,alij inserio-,
ris ordini* ■($ conditionis audiunt , (sa illi hossaeteodaprsacribuntmonenPcs offici}praesandi. Hic tamennotandum, Regiminis illius formam plane suisle
diversam ab ea, quas nunc in terreno mundi hu-
jus ergailulofloret. Non enim suisiet introdu-
dla ad improbitatem hominum corrigendam, sed
adcivilem societatem conservandam,ut unicuiq;
d,'spalescerct, quid & qualia munia ipsi essient
obeunda/ Proinde apposste aitBesoldus: sicut
Respublicas etiam hodie pro diyerlitatc siibdito-
ru aliarumq;,circumstantiarum variantur,ita 8c
civ le tunc imperium , longe'ijspolitijs,postpec-
catum , quas habemus dissimile tuissiet.
X 1 V. siomni Christiano licitum els in soro
causasagero*
XsTControverj.asforenses judici dirimendas dtse*
*ramusypos ulat i. Is ccessata s>Jiquidem'veritas
inprosundo demerja eH ut Icoutiur Tdemetriu6, cuarn
non puivin inde extrahere multominus ,ut rn p, opcjt-
tumadquo normam dirigerepotelr.L um in luce re-
rum tersui caligemus,
majori caeci simus, in maxima infirma mus tesse
scaligero-txerc. 131. lta£confugiatassor adprudem
*ihres qui tngenjs aculae (si judicanti dexter''sate
pollent, ahijsconsinium impetret cui tanquam oraculo
acquiescat (si ohediat. i. Hominum prava natura
saa sarte non contenta* alienis inhiat & sinis Facul-
tatibus omnia a ggjomfrareexpetit. A I(i inten-
tio ex aequo non juccesserit, varias machinationes mo-
liri tentat, quein odium, convitia (si violentia erum-
punt, unde injurie (si litigia gravifirma oriuntur, (si
tandem tota hominum sodetas exulare cogeretur, nist
contentiones judicum cen suris (si existimatiomhm
Jitejicerentur. y+Muneris Judicialis origo quas Deo
accepta resertur. // enim ut alios jiattus ; ita
(si huncsiapientisiime insidiuit (si in[ignibus singulari-
hm exornavit quo major coram homiyibas accederet
eminentia Hinc in sacris pandedsis hoc mune-
re sungentes Dii & sili), altissimi audiunt. Pro-
inde slatusJiste ignominiam & contemptum vix
essugere possctHiadbarescausam suam judicibus
examinandam denegarent. 4. Exempla ut pro-
phana jampraeteream, sacra non paucain B.blijs
sese conspicienda praebent. Inter aliasini bae
praecipua: Paulus ad essari? tribunalprovocat. Imo
ipse Chrijhtijervulum d quo caditur injudicioprobate
jubetse male locutum Joh. 18. y. Utilitas a judicio-
rum processu exoriens. Accuratio coram Magi-
siratu in Keipublkat utilitatem redundat dupliciter.
i. 'Oai aliquid mati machinari cost&ur «setu psercestisur,ns inlus vocetiir &
pzux mancipetur»& si molitus fuerit tjmppiam saejLmo negotio prarpeairi
poterit, t. sic sopiuntur odia , suspiciones & inimicitiae inter commumo-
nem civilem'gliscemcs st serventes, qua; alias tumultibus gravioribus Pene-
$ram essentaperturae; quod exemplo Coriolani & adolescentis Clu sini , cuius
soror d Lncomone quodam vim erat pfrila» Machiavellus hb, s. Discurs. c.p,
demonstrat. Et concludit factiones inRcbuspublicis indicia esle , quod indi-
cia male consticuta Unt. Huc quadrat illud Ciceronis pro Roscio , utile cst
aeculatorcs multos in Civitate esle, ut metu audacia contineatur,
XV. Pueri non siint temere casciendi.
JzV Politicorum Gjmnapjs etiam haec agitari 'silet
Jnpueri[sini cddendi ? libi ahjin asfirmatu
vam,alij in negativamabeuntsententidm.Illipro sun-
damento cui JuperJlruuntpartim veterum exempla ,
partimseripturd quae in nonnullis locis in eorupartem
inclinat, habentallegant. Hi incommoda indepro-
venientia recitarepotent. Inter alia dicuntplagas/ru-
pidos efficere, animosfrangere, sugam ac nau/eam
parere. Hinc videmus quotidie tirunculos ad scho-
lam mij/bs literarum exercitia aversari, quodprove-
nit apraeceptorumszvitia: Illi enim verberibussul-
minant, maledictusfulgurant, (j in corpora di/cipu-
Icrum grassantur adeo ut ijti autument se ad inseros
I 'irglhanosprolapsos e/ss . Ut autem theorematis veritas sal|’a sit,
sequentia notanda veniunt, Prim6. Apprime necestarium est ut praeceptor
discipulorutn ingenia exploret, & prout cuiusq; indoles varia est; Ita & sciat
lingvam & manum silum attemperare ad eius inclinationem. siquidem alii
Benevolentiam captant, alii eandcm negligunt, alii-hondrum stimulis agitan-
tur, alii opprobriis &-eonvitiis callum obducunt, alii sua sponte diligentiam'
amplectuntur& praeceptorum monitis faciles praebent aures, alii negligentiae
allisqj vitiis dediti eorum sideles admonitiones in auras difflare uon verentur.'
Hos autem oraiies sub idem iugum mittere nihil est aliud , quam equis asinos
adsingere ut erudite loquitur Heiderus. Itaq; illi serulae non lunt subiugan*
di;. Hi vero moderatum eius rigorem sentiant* donec ad bonam frugem re-
//
i
deunt. TionTarsthiacik' ineot irruant, sed per alia media ad bonum opus
faciendum eos deducant neccsse est,ne forte audiant violatores mandati Dei
qui Matth.IJJ. Prohibet ne quis offendat unum de puffllis ictis , qui credunt in
eum. Deinde monitum Politicorum sibi pnesigat necesle cst. Icti enim mo-
nent, ut eodem rasdo pneceptores ad serulam confugiant, quo medicus le-
ctioni; invitus manum admovet.
sOLI DEO GLORIA.
.Przjlantijjimo, Literatissimo $ Modejlijsimo Ju-
•v?m yjiro,
Dn. MTCHAE LI C ANUTIW1sIO*
Philosophiae Candid to meritisIimo,araicoper-
dilecto,Pro summo in philosophiagradu do-
cte disputanti insce applaudere
voluit
INsignem mitis meruit sapientia laudem.Majorem pietas vera virtute coniscansi*,
Utraq; juncta simi) 1 si)perat mortalia quaevis;
Hincmerita dignum te quivis lanae beabit
Quem tua praelustris Pietas, morumprdbitasq;
Haud fugit,& vitae candor,docirinaq; Praestans;
Quam Praesens cunctismonstrar discurius abundi.
Perge bonis avibus tua themata ri te tueri
Ut cirigat Pallas victrici tempora lauro.
Quodsuperest sacrisrem votis persequor omnerru
UtWisi vivas multos feliciter annos
In laudem Jovae, decus eximium Fatriaeq;
Insucata amicitia: caust
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